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 Nyeri merupakan gejala yang paling sering ditemukan penderita pada 
praktek fisioterapi sehari-hari. Dari beberapa modalitas terapi fisik, terapi infra 
merah merupakan modalitas yang paling sering dipergunakan untuk mengurangi 
nyeri. Dosis yang digunakan dalam aplikasi penggunaan inframerah untuk jarak 
dari tenaga medis satu dengan yang lain selalu berbeda. Pada pengguanan lampu 
non luminous jarak lampu yang digunakan adalah antara 45 – 60 cm, sinar 
diusahakan tegak lurus dengan daerah yang diobati serta waktu antara 10 – 30 
menit. Pada penggunaan lampu luminous jarak lampu 35 – 45 cm, sinar 
diusahakan tegak lurus, waktu antara 10 – 30 menit disesuaikan dengan kondisi 
penyakitnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas jarak infra 
merah terhadap ambang nyeri. 
 Penelitian ini merupakan true experiment dengan populasi anggota Ikatan 
Muda Mudi Margomulyo Dukuh Margomulyo Kecamatan Tanon Kabupaten 
Sragen dan sampel penelitian sebanyak 28 pemuda. Instrumen penelitian berupa 
TENS merk Inwubun dan Infra merah dengan jarak penyinaran infra merah 35cm 
dan 45 cm. Teknik analisis data menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test 
atau Paired sample t-test. 
  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan efektifitas 
jarak infra merah terhadap ambang rangsang nyeri dan (2) pada penyinaran Infra 
Merah dengan jarak 35 cm lebih efektif meningkatkan ambang nyeri dari pada 
penyinaran Infra merah pada jarak 45 cm. 
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Pain is the most common symptoms of patients in the daily practice of 
physiotherapy. From several modalities of physical therapy, infrared therapy is 
the modality most often used to reduce pain. The dose used in applications for the 
use of infrared distance from medical personnel with each other are always 
different. In use non luminous light distance lamp used is between 45-60 cm, the 
ray  perpendicular to the cultivated area treated and the time between 10-30 
minutes. On the use of luminous lamps light distance 35-45 cm, ray perpendicular 
cultivated, the time between 10-30 minutes tailored to the condition of the disease.  
 This study aims to determine the effectiveness of infra-red range of the 
pain threshold.This study is a true experiment with a population of members of the 
Ikatan Muda Mudi Margomulyo, Desa Jono, Kecamatan Tanon kabupaten Sragen 
and the study sample as many as 28 youths. Research instruments in the form of 
TENS brands Inwubun and Infrared irradiation with infrared distance 35cm and 
45 cm. Techniques of data analysis using the Wilcoxon Signed Ranks test Test or 
Paired sample t-test. 
 Conclusions in this study are (1) there is a difference in the effectiveness of 
infra-red range of the threshold of pain stimuli and (2) on the Infrared radiation 
with a distance of 35 cm more effectively increase the pain threshold of the 
infrared radiation at a distance of 45 cm. 
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